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FÖrteckning öfver böcker tillhöriga
Handl. Arthur Deutgens konkursmassa, som
komma att försäljas i Helsingfors stads
Auktionskammare höstterminen 1892, äfven-
som derjemte
ett album med värdefull frimärks-
samling.
1. Sveriges historia, 6 hand.
2. Handteckningar af Svenska, Norska ooh Dan-
ska konstnärer.
3. En afton i hemmet, af J—a.
4. Finska folksagor, af R. Hertzberg.
5. Svea, kalender för 1861.
6. Knekt och Bonde, af R. Hertzberg.
7. Sanningens vallfärd, af Erik Bögh.
8. Naboben, af Alphonse Daudet.
9. Kung Salomos skatt, af Riger Haggart.
10. Marit Yallkulla, af A. U. Bååth.
11. En blind fiickas kärleksöden, af Wilkie Kol-
lins.
12. Nordenskiölds resor, af R. Hertzberg.
18. Humoristiska pariser noveller, af Eugene Oha-
vette.
14. Conversationslexicon, af Brockhaus. 60 band.
15. Svea, kalender för 1890.
16. Reslektyr. 10 häften.
17. Norden, kalender för 1860.
18. d:o d:o 1861.
19. Munchhausens öden och äfventyr.
20. Tillfällighets och Juljournaler. 8 häften.
21. G-eografiska bilder. 6 häft.
22. Ljusbilder, af Wilh. Larsen.
23. Bakom kulisserna, af M. Ringh,
24. Anna Karenin, af Leo Tolstoy.
25. Utkastad i verlden, af Hector Malot.
26. Q-enom Lorgnetten, af L. Dilling.
27. Levis Arundel, af F. Smedberg.
28. Sjömannens trolofvade, af Clark Russel.
29. Raskolnikoff, af F. M. Dostojewskij.
230. Fru Bovary, af Gustave Flaubert.
31. Numa Roumeston, af A. Daudet.
32. Amerikanska humoresker.
33. Borgarfolk, af Julius Stinde.
34. Jagten efter själar, af A. Daudet.
35. En ung qvinnas dagbok, af O. Feuillet.
36. Förstadsdrottningen, af A. Lapointe.
37. Qvinnor, af J. Nordling.
38. Nemesisberättelser, af M. A. Goldschmit.
39. Franska revolutionen, efter H. Oarnot.
40. Trettio år i harem, af Madame Kibritzli Mehe-
met Pascha.
41. Slägter utan hopp, af Herman Bang.
42. Skaldens hemlighet, af A. Fogazzar.
43. Helsingfors—Monaco, af Sphinx.
44. En präktig flicka, af Philips.
45. Erik, Grane, af G. Geijerstam.
46. Lise Fleuron, af G. Onnet.
47. Elisa, af Edmond de Goncourt.
48. Fröken Julie, af A. Strindberg.
49. Från Baden, af Harald.
50. Hon eller Dödsgrottorna vid Kör, af Rider
Haggard.
51. Tartarin från Tarascon, af A. Daudet.
52. Fången bland dårar, af John Habberton.
53. Fällan, af Emile Zola.
54. Herr -Dupont eller en äkta mans missöden, af
Paul de Cock.
55. Minnen från Mejico, California och Kina, af
C. von Duben.
56. Sören Bast & C:o, af Eusebius Lioht.
57. Glitter, af Max Adeler.
68. Med penna och sax, af Bonifasius.
59. Nya nordiska dikter, af Finska, Danska, Nor-
ska och Svenska författare.
60. Noveller och skizzer, af Tor Hedberg.
61. Colomba, af P. R. Merimee.
62. Lustiga historier, af The Danbury Newsman.
63. Luba, af Daniel Sten.
64. Grevinnan Sarah, af George Onnet.
65. Jerusalem sedd i fogelperspektiv.
66. Pariser mysterier, af Vidocq.
67. Tom Sawyer, af Mark Twain.
68. Lifsbilder, af Guy de Maupassant.
69. Fru Buchholtz i Orienten, af S. Stinde.
370. Debutantens irrfärder, af Carl Bischoff.
71. Ur Creolernas lif, af Georg W. Cable.
72. Gloria Victis, af Ossip Scnubin.
73. Allan Qvaterman, af Rider Haggard.
74. Hasslidalen och en liten färd i Schweiz, af
Ax. Em. Holmberg.
75. Krotkaja, af F. M. Dostojewsky.
76. Från Ryssland, af W. Kretowski m. fl.
77. Rök, af Ivan Turgenjeff.
78. Berättelser, af Emile Zola.
79. Franska bilder, af Grenville Murray.
80. Ett gifvet resultat, af "W. D. Howells.
81. Skildringar från Sebastopols belägring, af Leo
Tolstoy.
82. Noveller, af Turgenjeff.
83. Oxygen och Aromasia, af C. Lundin.
84. En fallen afgud, af F. Anstey.
85. Salambo, af Gustave Flaubert.
86. Träldom och Storhet, af A. de Vigny.
87. Elena, af Turgenjeff.
88. Zero, af M:rs Campbell Praea.
89. Valda noveller, af Ouida.
90. Iduna, toilette-kalender för 1861.
91. Humor och satir, af Ludovic Halevy.
92. Historiska noveller, af Paul de Musset.
93. Dödsfienderna, af Alexander Petöfi.
94. Stackars liten, af Prinsessan Olga CantacU-
zene Altieri.
95. Sankt Hans fest, af A. L. Kieland.
96. Skärkarlslif, af Aug. Strindberg.
97. Hemsöboerna af d:o
98. Unge Maugars, af Andre Theuriet.
99. Andliga farsoter, af Paul Regnard.
100. Svart och Rosenrödt, af Georges Ohnet.
101. Försvunnen, af Albert Delpit.
102. Resa i milliardernas land, af Victor Tissot.
103. Hemma, af Jae. Ahrnberg.
104. På främmande botten, af d:o.
105. Små skizzer, af Puck Munthe.
106. Millionerna, af Hector Malot.
107. Susanna Ivanovna, af Turgenjeff.
108. Hemligheter bakom kulisserna, af Max Ring,
m. fl.
109. Sultaninnan af Paris, af A. Belot.
110. Det unga Finland, af Juhani Aho,
4111. Amerikanska historier.
112. Solglöd, af —ti—-
-113. Kapten Trafalgar, af Andre Laurie.
114. Maskstungen, af F. 0. Philips.
115. Andre Cornelis, af .Paul Bourget.
116. Kulturbilder från Östern, af Ferdinand Schif-
korn.
117. Kulturbilder från Italien, af Edmonde de
Amecis.
118. Med förbundna ögon, af Salvatore Farina.
119. Från det unga Italien, af E. Castelnuovo ooh
V. Bersezio.
120. Triumfatorn Bartek, af Henryk Sienkiewicz.
121. Berättelser, af Jonas Lie.
122. En sjelfmördares anteckningar, af Orister
Svanh.
123. Ett godt hufvud, af L. Dilling.
124. Andre från Kautokejno, af Laura Kieler.
125. Vagabondlif i Paris, af Henry Murger.
126. Den upp och nedvända verlden, af F. Anstey.
127. Olosta band, af Karl Deileff.
128. Hypnotism, af D:r E. von Krafft-Ebing.
129. G-ift, af Alexander Kieland.
130. En inföding, af K. A. Tavaststjerna.
131. Den skeppsbrutnes testamente, af Rider Hag-
gard.
132. Hemma ooh borta, af Bayard Taylor.
133. Skizzer och berättelser, af Bret Harte.
134. Noveller, af Prosper Merimees.
135. Nya noveller, af Alexander Kieland.
136. Novelletter, af d:o
137. Ibsen och äktenskapsfrågan, af Robinson.
138. Emigrantens vän, af Hugo Risbeth.
139. Amerikanska historier.
140. Den svarta pudeln, af R. Anstey.
141. Angele, af Edmond Oadol.
142. I kupen, af L. Dilling.
143*! Pastellporträttet, af Grastave Droz.
144. I kupen, af Dilling.
145. Fru Wilhelmina, af Julius Stinde.
146. Franskt skämtlynne, af A. Daudet.
147. Puck, af Ouida.
148. Den sköna Michal, af Maurus Jokai.
149. Charbonettes äfventyr i Paris, af P. Zaccone.
150. De gamla öreklands häktärer, af Agaton He-
liander.
5151. Smink, af Ernst Lundqvist.
152. Det nya riket, af August Strindberg.
153. Ur min dagbok, af Drottning Victoria.
154. Noveller, af T. Aldrich.
155. M:r Barnes från Newyork, af Archibald Cla-
vering-Gunter.
156. Hyskor och hakor, af Chioot.
157. I frack och vadmal, af R. Melander.
158. Napoleon Bonaparte, af Henri Taine.
159. Från nya verlden, af Ernst Becker.
160. Lärobok i oorganisk kerni, af P. F. Cleve.
161. Lärobok i organisk kerni, af d:o
162. Marocko, af Edu. de Amicis.
163. Annuschka, af Ivan Turgenjeff.
164. Fattig staokare, af F. M. Dostojewsky.
165. Nyaste noveller, af Bret Harte.
166. Pierre och Jean, af Guy de Maupassant.
167. Konstantinopel, af Edu. de Amicis.
168. Noris, af Jules Claretie.
169. Luci Rodly, af Henry Greville.
170. Ute och hemma, af O. H. Dumrath.
171. Ariadne Ranine, af Greville.
172. Svea, kalender för 1859.
173. Frithiofs saga.
174. Norden under hednatiden, af A. Holmberg.
175. Ariadne Ranine, af Greville.
176. Dödens engel, af J. O. Wallin.
177. Ändtligen, af John Habberton.
178. Nanas dotter, af A. Sirven och H. Leverdier.
179. Sapho, af A. Daudet.
180. Nostradami ring, af Edua. M. Oettinger.
181. Krig och fred, af Leo Tolstoy. 4 delar.
182. Röda rummet, af A. Strindberg.
183. Cupidos irrfärder, af Ch. Aubert.
184. Det stora kalkbrottet, af Georgö Ohnet.
185. Ariadne, af Ouida.
186. I strid med sig sjelf, af Förf. tili „Molly Brown
Phyllis" m. fl.
187. Trohet och svek, af d:o d:o
188. Doris, af d:o d:o
189. Armfeltska Karolinernas sista tåg, af F. Schen-
ström.
190. Dikter, af Carl Snoilsky.
191. En vansinnigs dagbok, af N. Gogol.
192. Genom de svartes verldsdel.
6193. Tre resor i Afrika, af Lagus.
194. Berättande dikter från Finland.
195. Svenskt och franskt lexicon.
196. Ett äktenskap i stora verlden, af Octave Teuillet.
197. Helsingfors, af R. Hertzberg.
198. Lilian, af Förf. tili „Phyllis'< m. fl.
199. Mott och Mal, af Ouida.
200. Hemliga pölisen, af M. Claude. 5 band.
201. Jorden och dess folk, af F. von Hellwald.
202. Folkupplysnings sällskapets skrifter. 17 häften.
203. Fänrik Ståls sägner, af J. L. Runeberg.
204. Konsten att förvärfva sig hvarje flickas kär-
lek, af F. H. L.
205. Stockholms scener bakom kulisserna, af Ei
Flygare. 4 häft.
206. Osvald, af Werner.
207. Reseruter i Finland, af Turistföreningen. 3
häft.
208. Praktisk handbok i Träpappersfabrikation, af
O. J. Jansson.
209. Sedligheten, af Tyr. Westen.
210. Jesus Kristus och August Strindberg, af Gr.
J. Leufstedt.
211. Hur man gör godt, af A. Ch. Edgren.
212. Grlanskis, af Frans Hedberg.
213. En handske, af Björnstjerna Björnson.
214. Det nya systemet, af d:o.
215. Hedern ooh penningen, af Francois Ponsard.
216. Kejsar Fredrik III:s sjukdom.
217. Diverse teaterpjeser.
218. D:o d:o.
219. D:o d:o.
220. Sverige,, framstäldt i tafior.
221. Om hälsans bevarande, af F. Westerdahl.
222. Fältskärns berättelser, af Z. Topelius. 27 häft.
223. Schakespeares galleri.
224. Deutsches Balladenbuch
225. Dusseldorfer Kunstler album.
226. Q-edankenharmonie, aus G-oethe und Schiller.
227. Karl BarthePs Vorlesungen tiber die deutsche
nationalliteratur.
228. G-edichte von Nicolaus Lenau.
229. Gedichte von Michel Berend.
230. Italien,HandbuchförReisende, vonK. Baadeker.
231. D:o d:o.
232. Buch der Lieder, von Heinrich Heine.
233. Album, deutscher Dichter, von H. Klefcke.
234. Italien, von Woldemar Käden.
235. Schiller imd sein Zeit.
236. Deutsche Literaturgeschichte.
237. Lord Byrons sämmtliche Werke.
238. Othello, von William Shakespeare.
239. Tannhäuser, von E. Paul.
240. Faust, von I. W. von Goethe.
241. William von Humboldt, von E. Maier.
242. Laokoon, von Gotthold Efraim Lessing.
243. Amaranth, von Oskar von Eedwitz.
244. Herman und Dorothea, von I. W. Goethe.
245. Dass Buch ftir alle, Illustrirte Familienzeitung.
246. Schillers sämmtliche Werke. 12 band.
247. Goethes sämmtliche Werke. 5 band.
248. Pamilien kalender. 6 häft.
249. Italien, eine Wanderung von den Alpen bis
zum Aetna.
250. Shakespeare, von G. G. Gervinius, 4 band.
251. Schau um Dich und schau in Dich, Dichtung
von Julius Hammer.
252. Buch der Lieder, von Heinrich Heine.
253. Schiitt, Dichtungen, von Anastasius Griin.
254. Sonette, von Wilhelm von Humboldt.
255. Werse aus Italien, von Paul Heuse.
256. Gedichte, von Emanuel Geibel.
257. Gedichte, von Ludvig Leist.
258. H. Heine, von Friedrich Steinmann.
259. Gedichte, von Friedrich Eiickert.
260. Erinnerungen von Wilhelm von Humboldt,
von Schlesier.
261. Die Weltgeschichte, von Georg Weber.
262. Goethe's Brief an Frau von Stein. 3 band.
263. Deutsches Lesebuch, von Karl Hausen.
264. Geografi, von L. von Seudlitz.
265. Geschichte der deutschen national Literatur,
von A. F. C. Vilmar.
266. Hoiner's Werke, von J. H. Voss.
267. Die Tempelstiirmer Hocharabiens, von E. von
Wincentie. 2 band.
268. Theodor Körner's sämmtliche Werke, von
Karl Streckfuss. 4 delar.
269. Der wilde Jäger, von Julius Wolff.
270. Eulenspiegel, von d:o.
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8271. Lerbuoh der Geographie, von H. A. Daniel.
272. Russische Gramatik, von Joel und Fuchs.
273. Deutsoher Dichtung, von Karl Gödecke.
274. Erzälungen, von Friedrich Bodenstein.
275. "Wörterbuch der hauptschwierigheiten in der
deutschen Spraohe von D:r D. Sanders.
276. Der personlicher Schiitz, von D:r Laurentius.
277. Hautgegenstende der Aesthetik, von A. W.
Grube.
278. Der Alte Knast, von A. von "Winterfelt.
279. Anzug der Geschichte, von Karl Ploetz.
280. Der Steppenjunker, von Ivan Turgenjeff.
281. Volkslieder der Vorzeit, von E. G. Geijer und
A. A. Afzelius.
282. Exelsior Textdichtung, von O. Blumenthal.
283. Hoffmann's Erzählungen, von Jules Barbier.
284. Munchener Fliegende Blätter, Kalender 1890.
285. Fabrikate der Metalltuch Fabrik. 8 häft.
286. Mitnchener Fliegende Blätter Kalender 1891.
287. Under aaget, noveller, af Herman Bang.
288. Haermaendene på Helgeland, af H. Ibsen.
289. Kongs Emnerne, af Henrik Ibsen.
290. Tunge melodier, af Herman Bang.
291. Samfundets stotter, af Henrik Ibsen.
292. Fru Inger tili ostraat, af d:o.
293. Fransyskt och Svenskt lexikon, af A. F.
Dalin.
294. Les contemplation, af Victor Hugo. 2 delar.
296. Joies conjugales, par Gyp.
296. Harlett par L'hauteur, de L'imperatrice Wanda.
297. Contes du Jour de la nuit, par G. de Mau-
passant.
298. O prpvince, par Gyp.
299. Les Epreupes de Eaissa, par H. Grenville.
300. Serge Panme, par George Ohnet.
301. La grande Nevrose, par D:r J. Gerard.
302. Conte Pantagrueligues et galants, par Armande
Silvestre.
303. Histoire de la Bastille, par G. Eemy.
304. Les chers voisins, par Max o'Rell.
305. Indicateur et plans de Paris
306. Harmonies, de Alphonse de Lamartin.
307. La marieuse, par Ch. Aubert.
308. Eve, par Albert Lacroix.
309. Fruits Defendus, par Ouriellen Scholl.
9310. Le Roi vierge, par Catulle Mendes.
311. La Parisienne, par Zea.
312. Oeuvres de Jean Racine. 2—4—5 delen.
313. Recuillements, par A. de Lamartine.
314. Bell ami, par Guy de Maupassant.
315. Paris en Calecon, par Aurelien Scholl.
316. Le Prince Zilah, par Jules Claretie.
317. Une lune de miel a mont Carlo, par Alphonse
Belot.
318. L'eduoation D'un Prince, par Gyp.
319. Un Billet de Lotteri, par Jules Verne.
320. Histoires Folatres, par Armand Silvestre.
321. La petite Roque, par Guy de Maupassant.
322. Histoire d'un Conchrit de 1813, par Erck-
mann-Chatrion.
323. Le Joveusetes de la semaine, par Armand
Silvestre.
324. D:o d:o d:o
325. Almanach ammusant 1890.
326. Almanach des Parisiennes, par A. Grevin.
327. D:o pour rire.
328. D:o illustre de la famille 1889.
329. Peches Roses C. Aubert.
330. Les nouvelles amoureuses par C. Aubert.
331. D:o d:o.
332. D:o d:o.
333. D:o d:o.
334. D:o d:o.
335. D:o d:o.
336. D:o d:o.
337. D:o d:o.
338. Tartarin sur les Alpes, par A. Daudet.
339. L'inutile Beaute, par Guy de Maupassant.
340. La lutte pour la vie, par A. Daudet.
341. La vie parisienne opera bouffa.
342. Les enfants, par Victor Hugo.
343. Oeuvres, de Alfred de Musset.
344. Sarah Barnum, par Marie Colombier.
345. L'amour, par J. Michelet.
346. Esclarmonde opera romanesque.
347. Pour lire au Bain, par Catulle Mendes.
348. Amitie, par Ouida.
349. Histoires Debraillees, par S. Huteur.
350. La fille de Roland, par H. de Bornier.
351. Les belles du Monde, par Catulle Mendes.
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352. L'amour en Boutique,par Edmond Deschaumes.
353. Mademoiselle Mignon, par A. de Launay.
354. Les peches de la Marquise, par Louis Bre-
chemin.
355. Guide officiel de Voyageurs sur fcour le Che-
mins de fer de I'Europe.
356. Dicfcionaire complet de la langue Francaise,
par P. Larosse.
357. Contes et nouvelles, par Guy de Maupassant.
358. Oeuvres completes de Moliere. 2 band.
359. Souvent homme varie, par Richard o'Monroy.
360. Histoire Ancienne.
361. Histoire du moyen age.
362. Poesis completes der Madame Emelie de Gi-
rardin.
363. Nouveau Tarif de voitures.
364. Des honoröe, par Auguste Sauliere.
365. La medicine des passions, par J. B. P. Descuret.
366. L'Abeille Poetique.
367. Dernier Amour, par George Ohnet.
368. Le roi D'ys opera de Edouard Blau.
369. Theatre complet de I. Racine.
370. La Princesse Belladone, par A. Matthey.
371. Mariage Riche, par Hector Malot.
372. Angele, par Henry Greville.
373. Nouvelle Gramaire Francaise.
374. Almanach Parisien 1890.
375. Paris et ses environs, par Bedeker.
376. The poetical Works, of Robert Burns.
377. Mademoiselle de Maupin.
378. The poetical works, of Thomas Moore. 5 bd.
379. The works, of George Eliot.
380. The golden legend by Henry Wadsworth
Longfellow.
381. The Dramatic works, of William Shakespeare.
5 delar.
382. Tannhäuser von Julius "Wolff. 2 band.
383. Der Rattenfänger von Hamein, von Julius
Wolff.
384. The poetical works, of Henri Wadsworth
Longfellow.
385. The complette works, of Alfred Tennyson.
386. The Book of Elegant Extracts, of W. P.
Nimmo.
387. The Shakespeare Daily gembook and Journal
for Birthdays.
388. Oeuvre de deux Corneille, par Charles Lou-
andre. 12 delar.
389. Frithiols saga af Esaias Tegner, öfversatt tili
engelskan af G. S.
390. Le verre d'eau, par Schriebe.
391. Beauties of Shakespeare af Dodd.
392. Italy William Beckfort.
393. The British lyre by "W. O. Elwell.
394. Fru Inger tili ostraat, af Henrik Ibsen.
395. HenschePs telegraf.
396. Collection of British authors.
397. Patience opera by W. S. Gilbert.
398. Nordiska taflor.
399. Kämparne på Helgoland, af H. Ibsen.
400. Evangelisches Gesang-Buch.
401. Morgen und Abendopfer von "W". Witschell.
402. Kristliche Lieder.
403. Evangelisches Gesang-Buch.
404. Der Geist und die Gesinnungen des vernuft-
mässigen Christenthums.
405. Die Bibel.
406. Sorgmarch i anledning af H. H. Enkedrottning
Josefinas död, af Emil Sjögren.
407. Musee Grevin.
408. Tre st. planscher.
409. 10 st. vyer från Stockholm.
410. Illustrerade annonser, m. m.
411. Två fotografier.
412. 3 st. planscher.
413. Ett Chinesiskt combinations-spel.
1 altmm med värdefull oeh rlkhaltlg-
frlmärkssamllng'.
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